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1 Depuis  2000,   l’Angleterre  a  connu  un  processus  de  privatisation  de   la  gestion  des
établissements publics, devenus des academies autonomes dans un premier temps, puis
mis   entre   les   mains   de   multi-academy  trusts,   des   conglomérats   gérant   plusieurs
établissements1. D’où un casse-tête inédit : les « écoles zombies », abandonnées par leur
organisme de tutelle2.
2 Traditionnellement,   en   Angleterre,   les   établissements   scolaires   étaient   sous   la
responsabilité   des   autorités   locales3.   Puis   les   établissements   ont   été   autorisés   à
s’autogérer   comme   academies,   recevant   directement   leur   financement   du
gouvernement central, libres des grilles de salaire et du recrutement des enseignants et
non  astreintes  aux  programmes  nationaux.  68, 8 %  des  élèves  du  secondaire  y  sont
désormais scolarisés et les deux tiers (65 %) des academies sont regroupées au sein de
chaînes   appelées   multi-academy  trusts,   les   plus   grosses   gérant   une   quarantaine
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de l’autorité locale. Elle peut donc seulement être transmise à un autre trust. Mais dans
certaines  régions,  il  n’y  a  pas  suffisamment  de  trusts pour  pourvoir  aux  besoins 9.  Le
problème  est  également  qualitatif,  avec  des   trusts  repreneurs,  eux-mêmes  épinglés
pour  insuffisances  de  résultats.  Sans  compter  les  risques  financiers :  six  des  dix  plus
importants trusts du pays ont averti le gouvernement en janvier 2018 qu’ils faisaient
face à des déficits non viables10.
5 Aujourd’hui   64 academies  « zombies »,   soit   40 000   élèves,   sont   en   attente   d’un
repreneur. Les trusts initiaux ont l’obligation de maintenir leurs fonctions, tant que la
relève n’est pas assurée, mais la plupart des budgets sont bloqués. Qui plus est, deux des
trusts  défaillants   se   sont  approprié   les   réserves   financières  des  établissements.  La
commission   parlementaire   de   l’éducation   souligne   le   risque   pour   les   écoles   de
« liquidation des actifs »11.
6 Le grand public ignore à peu près tout de la question. La presse de droite, largement
majoritaire,  est  particulièrement  discrète.  L’opposition   (travailliste)  et   les  syndicats
tirent   la   sonnette  d’alarme   et  proposent  que   les   établissements  qui   le   souhaitent
puissent revenir dans le giron des autorités éducatives locales. Mais le gouvernement




de   prendre   des   mesures   rapides   pour   intervenir   lorsque   la   performance   est
insuffisante, y compris en transférant les écoles à de nouveaux trusts si nécessaire »12.




stratégique   d’évincer   les   autorités   éducatives   locales,   pour   les   remplacer   par   un
système  où   l’autonomie  promise   aux   établissements   a   cédé   le  pas   à   la  mainmise
d’intérêts  privés,   avec  un  État   arbitre  qui   sélectionne   les   trusts,   leur   attribue   les
établissements et tient les cordons de la bourse.
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7. En mars 2017, l’Education Fellowship Trust, puis en septembre Wakefield City Academies Trust ont
ainsi annoncé qu’ils se retiraient de la gestion de leurs établissements (12 et 21 respectivement, à





sein   de   l’organisation   est   dysfonctionnelle ».   BBC,   « A   collapsed   academy   chain   that   ran
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report has revealed », 27 octobre 2017.
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Educational Research, A Tale of Eight Regions, avril 2017.
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13. En  commentant  des  statistiques  nationales  récentes,   le  communiqué  de  presse  du  DfE  se
félicite des résultats des academies, alors que le tableau est plus nuancé : les trusts font preuve de
résultats  très  polarisés,  avec  30 %  de   trusts « significativement  au-dessus  de   la  moyenne »  en
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